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lntrodus:ao 
0 ENVELHECIMENTO demografico tern gerado preocupa­
s:
ao a decisores politicos de inumeros paises e institui
s:
oes 
supranacionais e justificado a implementa
s:
ao de medidas que vi­
sam elevar a qualidade de vida dos idosos e tambem promover a 
sua participa
s:
ao ativa na sociedade. Num contexto caracterizado 
pela crescente importancia numerica da popula
s:
ao idosa na popu­
la
s:
ao total, a 'organiza
s:
ao do ciclo de vida em tres fases, em que a 
ultima etapa da existencia dos individuos - a aposentadoria - e 
considerada .periodo de nao atividade e de descanso, deixou de ser 
sustentavel. 0 paradigma que real
s:
ava os deficits nas idades avan
s:
a­
das e preconizava, consequentemente, o afastamento dos mais ve­
lhos das atividades econ6micas e sociais, da lugar a novo paradigma 
que valoriza o conhecimento e as competencias desses individuos, 
incentivando a sua participas:ao na esfera econ6mica e social. 
As quest6es do envelhecimento ativo passaram a fazer parte 
da agenda politica e orientam, atualmente, quer as politicas publi­
cas que visam garamir a sustentabilidade dos sistemas de saude e 
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